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К молекулам, содержащим в структуре фрагменты насыщенных циклических карбоновых 
кислот, всё чаще проявляют интерес в последние годы из-за их биологического и 
фармацевтического применения, а производные антрахинона широко распространены в 
природных источниках и известны как биологически активные соединения с различным спектром 
действия.  
Пурпурин (1,2,4-тригидрокси-9.10-антрахинон) представляет собой биологически активное 
производное антрахинона, которое содержится в корнях марены (Rubia tinctorum, Rubia akane) [1]. 
Ранее была проведена работа по синтезу производных пурпурина, содержащих циклопропан-, 
циклобутан-, циклопентан- и циклогексановые фрагменты, и исследованию их цитотоксических 
свойств [2]. Настоящее исследование является продолжением данной работы и посвящено синтезу 
данных производных с применением ультразвуковой активации и изучению фунгицидной 
активности молекул относительно штамма Сandida albicans АТСС 10231. В работе использованы 
различные температурные режимы (30, 45 и 65 оС), а также различное соотношение реагентов 1:1, 1:2 и 
1:3 (пурпурин :хлорангидрид). Синтез проводили при интенсивном перемешивании и нагревании 
реакционной смеси. Результаты исследования показали, что использование ультразвука сокращает 
время синтеза и позволяет увеличить выход продуктов.  
Исследование фунгицидной активности соединений по отношению к штамму Сandida 
albicans АТСС 10231 проведено методом диффузии в агар. Экспериментальные данные показали, 
что для пурпурина и его монозамещенных производных, содержащих фрагмент циклопропан- и 
циклобутановой кислоты в концентрации в  1 мг, зона задержки роста составила 15±0,1 (0,2) мм. То 
есть введение циклического циклопропан- и циклобутанового фрагмента в структуру пурпурина 
не влияло на увеличение фунгицидной активности  по отношению к Сandida albicans АТСС10231, 
однако изменение размера цикла приводит к исчезновению активности, которая для тестируемых 
производных с циклопентан- и циклогексановым фрагментом в  той же концентрации  не была 
обнаружена.  
Проведено определение минимальной ингибирующей концентрации (MIC) пурпурина и его 
сложных эфиров с циклопропан- и циклобутановым фрагментом по отношению к Сandida albicans 
АТСС10231.   Полученные значения MIC составили 125 мкг/мл.  
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